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El R egreso de los 
G randes Saurios
Pedro Luis Barcia
Una desconocida anticipación de la d in osa u rio m a n ía  
contemporánea, previa a la literatura y el cine que 
la han hecho moda, fue la silenciada invasión de dinosaurios 
en el Buenos Aires de 1907.
En nu estro  días, desde hace aprox im adam en te  u n a  década, hem os sido testigos de la d ifusión de las f ig u ras  de anim ales an ted iluv ianos -q u e  la je rg a  perio d ística  sigue a lte ran d o  en  
u n  t i ,  po stu lan d o  a las pobres bestias com o enem igos declarados del diluvio  un iv ersa l- en  todos los planos de la realidad. Los avances se d iero n , p rim ero , en  el cam po de los dibujos an im ados y en  los co m ics \ luego p asaron  del cine y la revista, a la TV, m ed io  im presivo com o pocos sobre el im ag inario  popular. V in ieron  después los juguetes, las golosinas con form as de anim ales o los com estibles y po rtá tiles  huevos de d ino sau rio , de diversos colores. P ro sigu ieron  los tatuajes bo rrab les, sobre envoltorios de los caram elos, y así parecidam ente . El p roceso  invasivo no  se ha  de ten ido , el 
cam po de la b ib liog rafía  infantil y juvenil tam b ién  gan ó  su te rren o  y hoy día, el caudal b ib liográfico  referido  a la fau n a  arcaica
irru m p e  com o u n  d ino sau rio  en  u n a  cristalería, p a ra  adecuar el d icho p o p u la r  que hab la de elefantes. E diciones ilustradas a todo  color, con  figu ras deta lladas y com p arad as en  sus p rop o rc io nes y características, p a ra  los m ayorcitos, y libros que al abrirse  m uestran  alzándose de sus dos alas u n a  bestia  mayor. Este ú ltim o  aspecto, el b ib liográfico , sin lugar a dudas, ha  sido el m ás positivo, p o r  lo que de d ifu sión  y m otivación de in tereses ha  provocado en  los m uchachos. Tal vez, los m ism os que acud en  en  cam adas sucesivas y año  tras año  al exitoso p ro g ram a  V a ca c io n es  co n  
los d in o s a u r io s , con el que ha  con tribu id o  in teligen tem ente el M useo de La Plata.Se tra ta  de u n a  ex trañ a  m utación : lo que antes fu era  p resen tado  com o lo te rrib le  (eso  
significa d e in ó s  en  griego), la Bestia, It, el M onstruo , la C osa y o tras form as innom inab les, desfilan  aho ra , sobre ruedas: un
d ip lodo co  de  plástico en  el ex trem o  de u n  p io lín  tirad o  p o r  u n  n iño . Se h a  ido  g en eran d o  u n a  d in o s a u r io m o d a ,  qu e  p a ra  m uchos se h a  con vertido  en  
d in o s a u r io m a n ía  ya desb ordad a .En el p lano  del lenguaje  tam b ién  se verifica tal avance. H oy se llam a d in o s a u r io ,  en  el cam po de  la em presa , a  los m ayores prestig iosos -sesen to n es  o se ten to n es- que m an tien en  el p o d e r  en  sus m anos. Los y u p p ie s  en  ascenso chocan  con  sus proyectos em p ren d ed o res  en  la d u ra  piel coriácea  de la negativa  co n serv ad o ra  de  los ancianos. Igual d en o m in ac ió n  se usa  en  el te rre n o  de  la po lítica, d o n d e  se aplica la fo rm a descalifica to ria  a los líderes de  ayer que hoy p e rd u ra n  en  la escena, sin ab an d o n a r la a ren a  p a r tid a r ia  y no  dejan  el espacio  suficien te a las nuevas p rom o cion es que pu jan  p o r  hacerse  sitio en  el escenario . Y, com o h a  o cu rrid o  con  casi todas las calificaciones despectivas aplicadas a g ru p o s
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h u m a n o s , e l in su lto  q u e  dinosaurio c o n lle v a  c o m o  d e  
r e t r ó g r a d o  e  in ac tu a l, v a  a ser 
a d o p ta d o  p o r  lo s  a fre n ta d o s , c o n  
d e s a fia n te  a u to d e n o m in a c ió n  
o rg u llo s a .
P a ra  m a y o r  c o n s o lid a c ió n  d e  
la in va s ió n  dinosáurica, la  
lite ra tu ra  y  e l c in e  le  h an  a b ie r to  
ca m in o . S in  lu g a r  a du d as , fu e  la  
l ite ra tu ra  d e  ayer, n o  la  
c o n te m p o rá n e a , la  ba se  d e l 
r e g re s o . Si se c o n s id e ra  > 
a ten ta m en te , se a d v e r t irá  q u e  en  
lo  l it e ra r io ,  re c u rre n te m e n te , 
a p a re c en  n ove la s  y  cu en tos  q u e  
d e s e n t ie r ra n  y  d e s e m p o lv a n  estos 
sau rios  y los  g a lv a n iza n  en  sus 
p á g in a s . El la p so  q u e  va, p o r  
e je m p lo , d e s d e  El mundo perdido (The Lost World, 1912 ) d e l m é d ic o  
e scocé s  S ir  A r th u r  C o n a n  D o y le  
- q u e ,  c o m o  d ic e  su tra d u c to r  
p la ten se  A r tu r o  C o s ta  A lv a re z ,“trocó la lanceta por la pluma” -  
hasta  e l b es t s e lle r  Parque Jurásico (Jurassic Park) d e  M ic h a e l 
C r ic h to n , está  p i lo t e a d o  p o r  
tex to s  q u e  n o  d e ja n  c a e r  en  la  
d e s m e m o r ia  la  fa u n a  
a n ted ilu v ia n a . C o n  á n im o  d e  
e je m p li f ic a c ió n  y s in  v o lu n ta d  d e  
e x h a u s t iv id a d , p o d r ía m o s  
r e c o rd a r  a a lg ú n  e s c r ito r  
r io p la te n s e , c o m o  es e l ca so  d e  
H o r a c io  Q u ir o g a ,  a u to r  d e  u n a  
in te resa n te  b i lo g ía  cu en tís tica : El sueño y  La realidad, in c lu id a  e n  su 
l ib r o  El salvaje (1 9 2 0 ), cu yo  t ítu lo  
a so c ia  lo s  d o s  re la to s . El sueño, 
p r im e r a  p a rte , se l la m ó  e n  su 
p r im e r a  v e rs ió n  El dinosaurio, 
cu a n d o  a p a re c ió  en  1919 e n  la  
re v is ta  ilu s tra d a  Plus Ultra, q u e  
e r a  la  h e rm a n a  a r is to c rá t ic a  d e  la  
p o p u la r  Caras y Caretas. E l r e la to  
r e c o g e  la  h is to r ia  n a r ra d a  p o r  u n  
s o lita r io  r e fu g ia d o  en  e l G u ayrá , 
c o n  la  v o lu n ta d  d e  “una regresión total a una vida real y precisa”. 
P a rte  d e  ese  e fe c to  in v o lu t iv o  es 
e l e n c u e n tro  c o n  “Un dinosaurio...un nothosaurio carnívoro. Pero yo no fu i hacia su horizonte - c o m e n ta  e l 
p r o ta g o n is ta - :  él bajó hasta nuestra edad”. S in  e m b a rg o , se 
a u to en ga ñ a : é l ta m b ié n  r e g re s a
en  e l t ie m p o  y ya  n o  es u n  
m is á n tro p o  d e l s ig lo  X X  s in o  
u n  h o m b re  p r im it iv o  q u e , al 
v e rs e  o b l ig a d o  a lu ch a r  p o r  su 
su bs is ten c ia , m a ta  a l g ig a n te s c o  
a n im a l. N o  es in d ife r e n te  la  
c o m p a r a c ió n  d e  las d o s  
v e rs io n e s  d e  la  p r im e r a  p a r te  d e  El salvaje, El dinosaurio y  El sueño, pu es  en  la  p r im e r a  
v e r s ió n  e l h o m b re  r e f le x io n a  y  
d ic e : “un día u otro iba a vivir realmente lo que había soñado”, lo  
q u e  a b re  la  p o s ib i l id a d  a q u e  e l 
su eñ o  fu e r a  a n t ic ip a to r io ,  dadas  
las c o n d ic io n e s  p r im it iv a s  d e  
v id a  en  q u e  es tab a  s u m id o  en  la  
selva . E n  tan to , en  la  s e g u n d a  
v e r s ió n  le e m o s : “aquel mismo hombre había vivido realmente, hacía millones de años, lo que ahora había sido un sueño”. S e 
tra ta , es ta  vez , d e  la  m e m o r ia  
m ile n a r ia  re sca tad a  en  e l p la n o  
o n ír ic o :  e l c o n ta c to  c o n  e l 
d in o s a u r io  lo  tu vo  re a lm en te .
H a c ia  n u es tro s  d ías, se ha  
e s c r ito  e l cu en to  m ás c o r to  d e  
lo s  c o m p u e s to s  e n  e l m u n d o , 
d e s d e  lo s  h itita s . Su a u to r  es e l 
g u a te m a lte c o  A u g u s to  
M o n te r r o s o ,  y  se lla m a  
p re c is a m e n te  El dinosaurio 
(1 9 5 9 ). C o n s ta  d e  s ie te  
p a la b ra s , y  u sted , le c to r , p u e d e  
r e le e r lo  - lo s  le c to re s  ya  lo  h an  
le íd o  t o d o -  e n  e l r e cu a d ro .
Cuando despertó, 
el dinosaurio todavía 
estaba allí.
Augusto Monterroso
H a c e  u n os  añ os  d e d iq u é  
m e d ia  d o c e n a  d e  p á g in a s  a 
a n a liza r  esa  m ic r o f ic c ió n  e n  la  
re v is ta  Biblioteca ( N Q 2, 1994 ) d e  
la  B ib lio te c a  N a c io n a l.  A  esas 
p á g in a s  r e m ito .p a ra  q u e  se 
p u e d a n  a p re c ia r  v a r io s  n iv e le s  
in te rp r e ta t iv o s , h asta  u n a  
v e r s ió n  p o lit iz a d a  d e  El dinosaurio, q u e  h a lla  su stitu to  
e n  e l d ic ta d o r  n ic a ra gü en se : “Cuando Nicaragua despertó, Somoza todavía estaba allí'.
F a lto  d e  e sp a c io , q u e
s ie m p re  es in ic u o , s u g ie ro  la  
le c tu ra  d e  u n a  te rc e ra  p ie za : La tarde del dinosaurio d e  la  e s c r ito ra  
u ru gu a y a  C r is t in a  P e r i R ossi, 
p u b lic a d a  en  1976 y  r e c o g id a  en  
u n  l ib r o  d e l m is m o  t ítu lo . Pase  
u n a  h o r a  le c t iv a  ju n to  a L a  B estia .
C u a n d o  m u ch a ch o s  le ía m o s  
c o n  s o b re a lie n to  las a ven tu ras  
ex p u es ta s  p o r  e l p a d re  l i t e r a r io  
d e  S h e r lo c k  H o lm e s ,  q u ie n  se 
h iz o  e sp a c io , a b a n d o n a n d o  a su 
h é ro e , p a ra  e s c r ib ir  e l c ita d o  El mundo perdido. L a  b ú sq u ed a  d e  la  
T ie r r a  d e  M a p p le  W h ite ,  p o r  las 
a ltas m ese ta s  d e  A m a z o n ia  y  e l 
h a lla z g o  d e  a q u e l e n o r m e  ta zó n  
n a tu ra l c o n  b o rd e s  d e  b a sa lto  
v e r t ic a l q u e , en  su in te r io r  
p r e s e r v a b a  to d o  u n  eco s is tem a  
c o n  f lo r a ,  fa u n a  y  h o m ín id o s  d e  
ép o c a s  p re té r ita s . U n  v e rd a d e r o  
en c la ve  p r e h is tó r ic o  e n  u n o  d e  los' 
c ien to s  d e  b ra z o s  d e l A m a z o n a s , 
q u e  h a b ía  p e r m a n e c id o  in to c a d o  
y  p r e s e r v a d o  en  su c o n d ic ió n  
o r ig in a l.  L a  e x p e d ic ió n  r ie sgo sa , 
e n c a b e za d a  p o r  u n  sa b io  z o ó lo g o ,  
e x  P r e s id e n te  d e  la  S o c ie d a d  d e  
P a le o n to lo g ía ,  d e l D e p a r ta m e n to  
d e  A n t r o p o lo g ía  C o m p a ra d a , 
o r la d o  e n  lo s  c o n g re s o s  d e  su 
e s p e c ia lid a d , p e r o ,  f in a lm e n te , 
m a rg in a d o  p o r  las a ca d em ia s  a las 
cu a les  p e r te n e c ió :  e l d o c to r  
G e o r g e  E d w a rd  C h a lle n g e r . 
F la n q u e a d o  p o r  u n  c o le g a  
d e s a fia n te  y  d e s c o n f ia d o  - c o m o  
s ie m p re - ,  p e r o  h o n e s to  a ca rta  
ca b a l - c o m o  p o ca s  v ec es  se d a - ,  
o r t o d o x o  e n  sus saberes  y  teo r ía s : 
e l p r o fe s o r  S u m m e r le e . Y , p a ra  
te rc ia r  e n  las d isp u tas , e l 
a t lé t ic o  y  v ia je r o  in fa t ig a b le ,  lo r d  
J o h n  R o x to n . V a n  a llá  ju n to s  “el cambio, la alteración, la mutación” y  
la  in e r c ia  t e ó r ic a  en ca rn a d a s .
P e r o  o lv id a b a  u n a  f ig u r a  cu r io sa  
p o r  su g é n e r o  p a ra  en to n ces : un  
p e r io d is ta  c ie n t í f ic o ,  
e l n a r r a d o r  E d w a rd  M a lo n e ,  
p r e o c u p a d o  p o r  le e r  la  
b ib l io g r a f ía  e le m e n ta l, m a n e ja r  la  
j e r g a  p a le o n to ló g ic a  y  
a c u d ir  a s im p o s io s  d e  la  
e s p e c ia l id a d  p a ra  lu e g o , 
p r o c u r a r  e s c r ib ir  p a la d in a m e n te . 
L a  e m p re s a  d e l  p e r io d is ta  n o  e ra
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m ás s e g u ra  q u e  la  d e  lo s  
b u sca d o re s  d e  la  t ie r r a  d e  
M a p p le  W h ite .  E l a g re s iv o , 
a rb it r a r io  y  ta len to so  C h a lle n g e r  
- im a g e n  d e l sa b io  e x c é n tr ic o  en  
la  lite ra tu ra  d e  la  é p o c a -  c o n d u c e  
e l g r u p o  h asta  d ich a  h oya : “un criadero de pterodáctilos, de iguanodontes, dinosaurios y otras criaturas vecinas” e r a  m e so zo ic a . 
P a ra  d es ta ca r  e l v a lo r  a g u e r r id o  
d e l c ie n t í f ic o ,  e s c r ib e  
d e s p is ta d a m en te  C o n a n  D o y le : “Era el suyo el valor que sostuvo a Danvin entre los gauchos de la Argentina y a Wallace entre los cazadores de cabeza de Malasia” 
(ca p . 8 ). B u e n o , b u e n o , m u c h o  va  
d e  u n o s  a o tro s ; es te  e r r o r  n o  lo  
h u b ie ra  c o m e t id o  V e rn e .
J u lio  V e r n e  h a b ía  p u b lic a d o  Viaje al centro de la Tierra en  1864, 
casi m e d io  s ig lo  antes q u e  El mundo perdido. C o m o  se 
re c o rd a rá , d e s c ie n d e n  p o r  la  
b o c a  d e  u n  v o lc á n  e x t in g u id o  
h asta  d e s c u b r ir  u n  m a r  
s u b te r rá n e o , g u ia d o s  p o r  e l 
ir a c u n d o  p r o fe s o r  L id e n b r o c k  
q u e , a d ife r e n c ia  d e l sa b io  d e  
C o n a n  D o y le , b ió lo g o  y 
p a le o n tó lo g o ,  e l d e  V e r n e  e ra  
g e ó lo g o  y  m in e ra lo g is ta . E n  las 
p ro fu n d id a d e s , e n  m e d io  d e  u n a  
v e g e ta c ió n  lu ju r io sa , lo s  v ia je r o s  
as is ten  a u n a  lu ch a  m o r ta l en tre  
un  ic t io s a u r io  y  u n  p le s io sa u r io .Viaje al centro de la Tierra y  El mundo perdido t ie n e n  a lg u n o s  
ra sg o s  e n  c o m ú n : a m b o s  son  
f ic c io n e s  d e  r e g r e s ió n , es d ec ir , 
lo s  v ia je s  lo s  lle v a n  a  h a lla r  
r e g io n e s  d e l p la n e ta  f ija d a s  e n  e l 
p a s a d o  re m o to . E n  tan to , la  
m a y o r  p a r te  d e  las o b ra s  d e  
c ie n c ia  f ic c ió n  se in c lin a b a n  a  las 
a n t ic ip a c io n es . L o  s e g u n d o  es 
q u e  a m b as  o b ra s  se m u e v e n  en  
e x p lo r a c io n e s  te rrá q u ea s , en  
ta n to  la  m a y o r ía  se la n za b a  a 
e x p lo r a c io n e s  p la n e ta r ia s  y  
s id e ra le s . E n  a m b o s  casos  la  
n o v e d a d  es lo  p a le o n to ló g ic o ,  
c o n  su fa u n a  p e c u lia r  
p e r v iv ie n te .
E n  sín tesis, p o d r ía n  señ a la rse  
tres v ías  p a ra  a c c e d e r  a l m u n d o  
a n te d ilu v ia n o  e n  la  lite ra tu ra .
U n a  es la  e le g id a  p o r  C o n a n  
D o y le : u n a  e x p e d ic ió n  a u n  
r e m o to  s it io  d e l m u n d o  q u e  es 
u n a  r e s e rv a  v iv a  d e  la  fa u n a
p r im it iv a . U n a  s e g u n d a  v ía  es la  
q u e  p r o p o n e  Parque jurásico d e  
C r ic h to n : la  c ie n c ia  d e l h o m b re  
r e p o n e  la  v id a  a n te d ilu v ia n a  
c r e a n d o  e l s is tem a  e c o ló g ic o  
a d e c u a d o  y  r e g e n e ra n d o  la  fa u n a  
a  p a r t ir  d e  restos  b io ló g ic o s .  L a  
te r c e ra  m o d a lid a d  es la  in va s ió n  
d e  lo s  sau rio s  e n  n u es tro  m u n d o  
c o t id ia n o . Q u ie r o  re sca ta r a q u í 
u n  c u r io s o  te s t im o n io  f ic c io n a l  
- l i t e r a r io  y  g r á f i c o -  o b ra  d e  
q u ie n  f i r m a  Julio Verde, b u r ló n  
s e u d ó n im o  d e  u n  au tor, aún  
in m a d u ro  p a ra  este  t ip o  d e  
f ic c io n e s . M e  r e f ie r o  a l te x to  
t itu la d o  La prisión del naturalista R. S. -  Buenos Aires invadido por animales antediluvianos, q u e  
r e c o g í  d e  u n a  p o p u la r ís im a  
re v is ta  a rg en t in a  d e  p r in c ip io s  
d e  s ig lo , Papel y Tinta (a . I, n Q 3, 
29 d e  a go s to  d e  1907, p p . 62-65 ), 
q u e  e l le c to r  p o d rá  c o n o c e r  a l 
c a b o  d e  estas lín eas . P o co s  son  
lo s  e x p lo ra d o re s  q u e  v is ita n  es te  
t ip o  d e  p u b lic a c io n es . L a  
h is to r ia  h u m o r ís t ic a  es la  d e  un  
p a le o n tó lo g o  p r e o c u p a d o  p o r  la  
e s ta b ilid a d  d e  su cá ted ra  
u n iv e rs ita r ia  (h oy , c o m o  ayer, e l 
te x to  d e  1907 es a c tu a lís im o ). A l  
en te ra rs e  d e  su c o n f irm a c ió n  
fe s te ja  e l h e c h o  c o n  u n  b u e n  chianti. D e s d e  ese  m o m e n to , e l 
s o b r io  p a le o n tó lo g o  
c o m ie n z a  a v e r  la  c iu d a d  
in v a d id a  p o r  la  fa u n a  m e s o zo ic a . 
U n a  p ru e b a  d e  q u e  ca d a  cu a l v e  
e l m u n d o  p o b la d o  d e  a q u e llo  
q u e  lo  o b s e d e , o  es d e  su 
e sp e c ia lid a d . U n  e n o r m e  
d in o s a u r io  a p o y a  sus pa tas  
d e la n te ra s , e n  la  C a sa  R osa d a ; 
u n  p a r  d e  p te r o d á c t i lo s  a b re n  
sus a las s o b re  e l  e d i f i c io  d e l 
C o n g r e s o  e n  c o n s tru c c ió n ; y  así 
c o n t in ú a  la  in va s ió n . Ig u a lm e n te  
g r a c io s a  re su lta  la  in c lu s ió n  d e  
a lg ú n  a n im a l d e  la  m ito lo g ía  
fa n tá s tica  c o n v iv ie n d o  
c o n  la  fa u n a  a n te d ilu v ia n a  y  la  
g r a f ía  q u e  e m p le a  e l  a u to r  
p a ra  a lgu n a s  p a la b ra s .
L a  c o m p o s ic ió n  d e  las 
i lu s tra c io n e s  está  ba s ta n te  b ie n  
lo g ra d a ,  t ru c a n d o  c o n  
s o b re p o s ic ió n  fo t o g r a f ía  re a l y  
d ib u jo  d e  lo s  sau rios . N o  le  
p id a m o s  m ás a l i lu s tra d o r  
a n ó n im o  q u e  b astan te  b ie n  h a  
s o lu c io n a d o  la  s itu a c ión . D e
ig u a l m a n e ra , n o  p o d e m o s  
c o m p a ra r  las v e rs io n e s  fílm ic a s  
d e  El mundo perdido o  Viaje al centro de la Tierra c o n  Jurassic Park. E n  a q u e llo s , lo s  e n o rm e s  
sau rio s  se d e s p la za n  c o n  
m o v im ie n to s  e s p a s m ó d ic o s  y  
d e sa r t icu la d o s , o p e r a n  c o m o  
en v a ra d o s  y  n o  son  
c o n v in c e n te s . F ren te  a e llo s , la  
m a es tr ía  d e  S te ven  S p ie lb e r g  en  
e l m a n e jo  d e  lo s  e fe c to s  
e sp ec ia le s , h ace  d e l f i lm  u n a  
su ces ión  s o b r e c o g e d o r a  d e  
im á g e n e s  q u e  n os  in fu n d e n  
t e r r o r  y  a n gu s tia  sin  re sp iro . 
M u c h o  va  d e  u n o  a o tro . 
S itu é m o n o s  fr e n te  a  es te  a p o r te  
ilu s tra t iv o  q u e  en  1907 u n  
a rg e n t in o  ig n o to  a d e la n tó  p a ra  
lo s  le c to re s  d e  Papel y Tinta, c o n  
to d a  la  v e ro s im il itu d  q u e  le  fu e  
p o s ib le . Y  c o n  e l lo ,  p r o d u jo  la  
p r im e r a  in v a s ió n  d e  fa u n a  
m e s o z o ic a  en  B u en o s  A ir e s . 
¿ H a b rá n  q u e d a d o , s o b r e v iv ie n d o  
en  e l t ie m p o , d e s c e n d ie n te s  d e  
a q u e llo s  d in o s a u r io s  e n  la  C asa  
d e  G o b ie r n o ,  e n  e l  P a r la m e n to  y  
e n  la  C u ria?
¿Quién es R. S.?
Bajo las iniciales R. S., corres­
pondientes al protagonista del relato La 
prisión del naturalista, publicado en Papel y 
Tinta, que a continuación se transcribe, ¿se 
alude a alguien en particular? El paleontó­
logo por antonomasia, en la Argentina de esa 
época, era, es obvio, Florentino Ameghino. 
En algún lugar de la narración se mencionan 
actividades de extensión universitaria. Pues 
bien, Ameghino dictó en 1904 un curso es­
pecial sobre Paleontología argentina, para 
profesores de ciencias naturales de los 
institutos de enseñanza normal y secundaria 
de la Argentina. Pero es claro que Julio Verde 
no podía poner F. A. (¡era demasiado obvio!). 
Entonces, se me ocurre que puede aludir a 
un íntimo amigo de Ameghino: Rodolfo Senet 
(1872-1938), psicólogo, pedagogo y filósofo 
positivista, amante de la paleontología y 
autor de obras de divulgación sobre estos 
temas. Otra posibilidad es que Julio Verde 
haya invertido las iniciales de Santiago Roth, 
naturalista muy conocido por esa época.
G. J. Scillato-Yané
* Doctor en Letras de la Universidad 
Nacional de La Plata. Profesor Titular de 
Literatura Argentina. Miembro de la 
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La semana pasada, fué detenido en la Avenida 
de Mayo, el conocido naturalista R. S., cuyos gri­
tos y ademanes extraños, atrajeron la atención de 
un agente, que procedió á detenerlo creyéndolo de­
mente.
Conducido á la comisaría seccional, se negó ter­
minantemente á raqsonder al interrogatorio. Su pa­
lidez. la contracción de su rostro, el extravismo de 
la mirada denunciaban A ciencia cierta su inter­
na turbación.
IV* tiempo en tiempo panal n i s u  mano oou ade- 
mftn nervioso por la frente, articúlala» varios soni­
dos sin relación y volvía á sumirse en un mutis­
mo de estátua.
Dada su condición, se le guarda rou especiales 
consideraciones. Llamado eou urgencia el médico de 
|H)licía, lo examinó detenidamente y ante la incóg­
nita, ordenó romo única providencia un baño frío 
y descanso.
Rl baño pareció enhilarlo. Durmió durante todo 
el resto de la noche y gran parte de la mañana. 
Al despertarse se hallaba de nuevo en su estado 
normal. Manifpstó su estrañeza de en«*o»trarse en
la sala de la comisaría, pues no recordaba nada 
del día anterior, á no ser «pie había almorzado 
con un compañero de magisterio, festejando ha­
larse producido el decreto del ministro, sin hacer 
naufragar la débil barquilla de sus cátedras.
Se le dieron alguuos detalles de su extraña acti­
tud del día anterior y entonces comenzó á recordar, 
vagamente primero, con mayor lucidez luego.
Terminado el almuerzo que había sido abundan­
te y copiosamente rociado con un vinillo chianti, 
de sabor incitante, se habían despedido con su co­
lega en la ralle San Martín, para dirigirse á la 
casa de gobierno.
A l entrar en la plaza de Mayo, vió ante sus 
ojos un espectáculo inusitado, ün  enorme dino- 
sauro, con las patas delanteras sobre la azotea del 
Palacio de Gobierno, miraba con aire de estúpido 
asombro, la ciudad.
K. S. no podía equivocarse: era un diuosauro de 
verdad, ¡ Kquivocarse él, especia lista en paleoutolo-
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sin. que durante el almuerzo había 
discutido con honda erudición, sol)re 
•■I diámetro probable de los huevos 
del enorme reptil prehistórico...
i ‘ero le llamó la atención la indi­
ferencia de las gentes, que continua­
ban su marcha, preocu|»adoK en sus 
iiHiintim: evidentemente los habitan­
tes Unenos Airea estaban muy ocu-
|Mld<M !
Se detuvo y meditó. El dinosauio 
ern un animal inofensivo, que se nu­
tría con vegetales fluviales y cuya 
dentadura A lo sumo podría servirle 
pare mascar iMKvrilIni: todas esas 
gentes hablan seguramente resonado 
como <H. ; Para algo debían de servir 
los cursos de ex tención universitaria.
t'ou vencido de su labor civilisadora, 
se olvidó de que debía ir al minis­
terio y tomando el tranvía de la ca­
lle Victoria, ac dirigió meditando, A 
casa de un amigo A quien itetisalm 
comunicar el descubrimiento.
Descendió en la calle Entre ltfos.
1 Horror! Kobro el imlacio del con­
greso en  construción, agitando sus 
enormes alas negras varios terodác- 
liles. l/os reconoció sin esfuerzo. Sus 
alas de míls de siete metros, & modo 
•te gigantescos paraguas, cubrían de 
sombra la fAbrica. Al plegarse tenían 
sonoridades extrmOas: su respiración 
fatiguen semejaba un fuelle en arción.
La gente continuaba su marcha 
; Aquello ya era por deinAx! Se tur-
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hó. sintió la sangre agolpante en el rostro, se le <k>- 
h la ron las pierna*.
Tomó un coche y ordenó que arrancara A escape, 
rumbo A la Plaza de Mayo, |>ara convencerse que 
no liabía soñado. Llegó y . . .  ya no eran sólo loa 
dinoaauros los aiwrecido*. I'n  colosal brotosomiro. 
se habla trepado A la histórica columna de Mayo, 
ion la agilidad de una ardilla. El engañoso reboque 
que simulaba mármol, rufa hecho polvo, «atan los 
ornamentos, y la estAtua torla. amenazaba caerse y 
estrellarse en mil |>e<lazos.
Xo piulo más. Se dejó caer en un banco, se des­
prendió el chaleco y con ojos atónitos contempló 
pl inoustruo. que ft sil vez clavó los ojos en Al. con 
expresión cansada.
('asi huyendo atravesó la plaza, Mamó ft un 
transeúnte y lo interrogó:
— Quó opina Yd. de esto?— y señaló la Caaa Ro­
sada y h  Plaza.
— Yo nada, contestó sourienie el otro, seguro de 
ludírsela* ion un desequilibrado y siguió sn ca­
mino.
Corrió entonces en dirección á la dársena. l a  
brisa fresca de la tarde le aliviaba.
Me detuvo en un bar, donde pidió un whisky, que 
apuró de un sólo sorbo; luego otro y otro.
Tambaleando, emprendió de nnero su camino. 
Recorrió el trayecto que separa kw pintorescos bal­
díos y la dársena, y entró en el dique nftmero 4 . 
No podo abogar un grito : En las aguas del dique 
m- ■g**»*>» eutre negrunos espumas un ¡ oh t y osa uro, 
« ü  h aa  hubiera podido sin esfuerzo engullirse
h t i z m  ya W  M u  lugar en que no viera al- 
gda u i m l  de las ana parada», llenando con su 
mole el rapado, apastando con su olor, horrori­
zando con zu vista giguateara y fantástica.
En la plaza de Mayo continuaban las dinorau-
ros y broutonuro*. Este óltimo Im U i  cambiado 
de posición y en unión de otro de doble la maño, to­
maba el sol en la azotea de la catedral.
Il'n  broutosaure que mide cuarenta metros de 
largo y que pera ochenta mil kilos!
A sus gritos, acudieron de loa cuatro puntos gen­
tes, qne con asombro oten sus palabras.
l a  policía, como de costumbre llegó la Ultima, 
pero como mis vale tarde que nunca. . .
— Agente, agente mire, mire, no tardarfl en hun­
dirse. Son 80.000, 80.000 k ilos...
— Pero ande?
— ;(*ómo ande! gritaba, allf sobre la catedraL 
¿No ve usted? ¿No ven ustedes al horrible bro-
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tos«uro. que «tu mis KO.OOO kilos hundir« 
á nuestro primer monumento reügioaoi
-■-Yd. está mal, señor, dijo con toda 
[>achorra el digno representante policial.
ttiga U di*ro!
—¿Esta es policía? ¡Que ha de ser!
I sa policía que deja transitar libremen­
te á los minotauros, i  loa brotoaauros, á 
tus ichigosauroa...
— ; Repilu ! contestó el agente rojo de 
ira.
Pero lt. S. continuó:
—¿Pero ruando piensan Vdea. tomar 
medidaa? Cuando el estegoaanro ae pone- 
-done del basque de Palermo? Cuando el 
ÜesloDsauro. esa foca gigante llene las 
dársenas? Cuando aparearan escuadrones 
(le mi nota uros. escuadras (le cera tosanroe, 
de mllodones, de...
Ts |>at<encía del agente «e habla ago­
tado. l*or 01 tima vez le intimó. pero in- 
Qtilmcntc.
— ¿He de callarme? —  gritaba — 
¿Herís eso de patriota? ' Claudicar cuan­
do Vítenos Aires, la hermoM ciudad del 
Plata, la Nuera Atenas, va á sucumbir 
bajo el peso de una invasión antidilu­
viana ! ; Nunca ! ¡ No, nunca !
Aquello era I>or demás. K1 sueste pro­
cedió y á buenas ó á malas lo condujo 
hasta la comisarla seccional, donde, co­
mo hemoe visto, se encontró con sorpre­
sa al dfa siguiente.
Asi lt. S., erudito paleontólogo, ftt# de­
tenido ]x>r primera ves en mu vida, por 
escándalo > falta de respeto á la autori­
dad. de cuyos delitos tenis la colpa el 
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